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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Vicealmi
rante-Jefe de la Base naval principal de Cádiz, núm. 4.204,
de 2.8, del pasado mes de octubre, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo informado por el Detall del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, ha
tenido a bien disponer que el día 22 de enero de 1933 cause.
baja en activo el Auxiliar segundo del citado Cuerpo don
Angel Lizando Camas, por cumplir en. dicho día la edad
reglamentaria para ello, quedando en espera del haber pasi
vo con que en su día sea clasificado por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas (Sección Militar).
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer' que el personal de fogoneros que en la unida re
lación se expresa cese en sus actuales destinos y pase a los
que al frente de cada uno se indica, a fin de que realicen
las prácticas de carbón o petróleo que se exigen_ en el ar
tículo 22 del vigente aeglamento de fogoneros, y corno
consecuencia a instancias promovidas por los mismos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
los.—Madrid, 4 de noviembre de 1932.
EA Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres, General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Coman
dante General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa, Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Marineros fogoneros:
Bernardino Crespo García, de la Base naval principal *de
Cádiz a la Escuadra.
Francisco Sánchez Fernández, de la ídem ídem a la ídem.
Miguel Morales Montilla, de la ídem ídem a la ídem.
Enrique Torres Traverso, de la ídem ídem a la ídem.
José González Jiménez, de la ídem ídem a la ídem.
Teodoro Gómez García, de la ídem ídem a la idem.
Antonio Cano Martín, de la ídem ídem a la ídem.
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José Hurtado Ferrández, de la Escuadra a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Rafael Grau Olmos, de la ídem ídem a las ídem ídem.
Salvador Fernández Martínez, de la ídem ídem a las
ídem ídem.
Pascual Hernández -Mari, de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa a la Escuadra.
Juan Costa Mari, de las ídem ídem a la ídem.
=O==
SECCION DE INFANTER1A
DE MARINA
Cuelpo le Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Te
niente Coronel de Infantería de Marina, en situación de
disponible forzoso, D. Manuel Lobo Ristori en la que so
licita dos meses de licencia por enfermo para San Fer
nando (Cádiz), el Gobierno de la República, de confor
midad con el acta de reconocimiento sufrido por el mismo,
ha 'tenido a bien conceder la misma, debiendo 'percibir sus
haberes por la Habilitación de la Base naval principal de
Cádiz.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: El Gobierno de lalRepública se
ha servido disponer que el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Angel Inglada García Serrano pase en comisión
indemnizabie del servicio a la Base naval principal de Car
tagena como instructor de la marinería en dicha Base.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
Señores...
Y e fectos.—
.•
de
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Relación
CLASE
Oficial 3.° máquinas__
Idem... ••• ••• •••
•••
Idem...
Auxiliar 2.° máquinas...'
Idem... ••• ••• •••
•••
Idem... ••• ••• •••
••. •••
Idem...
Mem._
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idern...
Idem... .•. *b• ••• ••
Circular.—Exano. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer que el Capitán de Infantería de
Marina D. Luis López Alvarez cese en la comisión que le
fué conferida por Orden ministerial de 28 de octubre úl
timo (D. O. num 256), quedando en la situación de dispo
nible forzoso en San Fernando (Cádiz) percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de dicha Base.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 5- de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Señores...
--o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que durante la licencia que por enfermo disfruta
en Madrid el Teniente de Infantería de Marina D. Vicente
Alonso Fernández perciba sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del i‘linisterio.
Señores...
== o=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la )República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central, ha tenido a bien conceder al personal de los Cuer
pos que se mencionan en la adjunta relación, los quinque
nios y anualidades que al frente de cada uno se expresa
y a partir su abono de las revistas administrativas que
se indiéan.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referncia.
NOMBRES
D. José Bastida López...
D. Ignacio Aneiros López...
D. Avelino Aneiros Díaz... .
D. Adolfo Payán Martínez..
•••
•••
•••
... D. Antonio Vilar Avila...
D. José García Rodríguez...
D. Francisco Juan Marín... ...
D. Baldomero Jiménez Baeza
D. Juan Madrid Gómez... ...
D. José Lozano Díaz...
D. (Rafael López Piñera...
D. Francisco García Mena...
••• • • •
•••
• • • •••
•••
••• ••• • •• •••
• • • • •• ••• ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
• ••
•••
•••
•••
•••
• •• *SS
Quinquenios y anualidades
que se les concede
... Primer qu'nquenio...
... Primer qt.inquenio... •••
... Primer quinquenio... ...
... 2 ouinquertios y 6 anldades.
.•. Primer quinquenio._ ••• ••• •••
... Primer quinquenio... ••• ••• •••
... Primer quinquenio... ...
• •• •••
•••
••
••
2
.2
▪ 2
9
Fecha desde la que
deben percibirlo
1.0 de dicbre. de
T.° de dicbre. de
I.° de dicbre. de
I.° de dicbre. de
1.0 de dicbre. de
I.° de dicbre. de
I.° de dichre. de
quinquenios y 6 anldades. 1.° de dichre.
quinquenios y 3 anldades. L° de dicbre.
qvinquenios y una anidad. 1.° de dicbre.
quinquenios y una anidad. -1.° de dicbre.
9 quinquenios y 7 anldades. 1.° de dicbre.
de
de
de
de
de
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
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CLASE
Auxiliar 2.° máquinas...
Idem...
Auxiliar 1.° máquinas...
Idem... ••• •••
Idem...
•••
Auxiliar
Icíem... ••• •••
••• •••
idem... ••• •••
••• •••
Idem...
Auxiliar
Idern...
••• •••
Idem... •••
•••
Idem... •••
•••
Idem... ••• •••
Idem...
Idem... ••• •••
Idem...
Idem... ••• •••
Idem... ••. •••
Idern... •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••.
Auxiliar 2.°
Mem._
Idem...
Idem...
••. ••• •••
•••
Idem... ••• •••
•••
••• ••• •••
Idern... ••• ••• •••
Celador de puerto de
•••
Idem...
^
NOMBRES
D. Carmelo Valentín Beltrán...
D. Jesús Ibáñez García... ...
D. Antonio Bañón Aragón... •••
José Valentí Grárcía... •••
Senén Couto Díaz...
osé Gómez Lobo..• •••
Armando Meca Pagan._
Martín Ruiz Rico..
Bartolomé Campos Vidal.••
Justo Sevilla García... .•• •••
Fulgencio Ros )Ruiz... .
Antonio Vidal Viudez...
Juan Sarabia Zaplana...
José Meizoso Núñez... • • • • • •
Juan Baró. Fernández... .
Mariano Jiménez Carrillo...
Luis Villamil Fojo.„ •••
Luis jener González... •••
José García Sánchez... •••
Blas Costa Vivancos... ••• • ••
José Sánchez Vilches...
Miguel Lucena Estudillo... •.•
José Campos Escarabajal...
Gabriel Cerezuela Marín...
José Ataz Caravaca••• ••• ••• ••• •••
Emilio Montero Morales._ •••
David Laencina Vázquez... ••• •••
Antonio Añor García._ .••
Manuel Gómez Navarro._
Alfonso García Paredes...
•• • • • •
• • •
2.° máquinas... D.
... D.
... 1).
... D.
1.0 máquinas... 1).
• • • • • •
• • •
• • •
••••
•••
•••
••••
••
•••
••
•• ••• ••• ••
••• ••
••
máquinas..
••• • • • • ••
•••
• • • • • • • • •
• l•
•••
• •• • •• •••
• •• •••
• •1•
• • •
••• • •• • ••
2•a D.
•••
••• •••
Pmer. Ayte. Aux. I•a
de Inf.a de M. 'D.
M.a D.
M. D.
D.
D. T María Quiñones buiz..• •••
1D. 1_,Jamón Gómez INloledo...
.Antonio Vázquez Pantoja
Raimundo Sanz
Ayte. Aux. I.a
Ayte. Aux. 2.a Inf.a
Idem...
Idern...
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Idemw • ••• •••
▪
••• ••• ••• ••
Idem..•
••• ••• ••• ••
Idem..•
••• ••• •.. •••
••• ••• ••• ••• •••
Idem••• ••• ••• ••• •••
•••
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•••
•••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
I • •
• • •
• • •
• •• • • •
• • •
• • •
Emilio Lorenzo Barja... .
Emilio Lorenzo Barja... .
Bernardino Rodríguez Velo...
• • •
• • • • • • ••
• •
Federico Ureña Romero...
Angel Blanco Ligueri...
Manuel Fernández López...
Florentino Freire Guzmán._
Emilio López Avila...
Pedro Clemente Mula... ...
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • #
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
Músico de 2.a... ••• ...ID.
Maestro armero... ID.
,
Maestro banda retirado. D.
Maestre Radio... ••• ••. D.
,
'D
.,
.
Idern...
Idem...
Aux. I.° Servicios Téc
nicos Armada
• • • • • • • • • • • • • •
•• D.
D.
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
Carlos Alcaraz Barrera... ... •••
José Fernández García... ...
-Antonio Pérez Hernández._
José Duarte Blanco... ...
Angel Jiménez Torres... ...
Adolfo García Mateo._
Manuel Gómez Mariscal...
Luis Sánchez Sánchez... ... ••• •••
•••
Rafael Márquez Galindo...
.Antonio Madrid García... •••
Francisco Díaz Pérez... ... •••
Fernando Martín Ferrer...
José Ramón Torno... ...
Gregorio Martínez Fernández.
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
Carlos junco Andreu...
• •
• • • • • •
•
• •
•
• •
11 • •
• •
••• •• • • ••• • ••
Quinquenios y anualidades
que se les concede
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
2 quinquenios y 3 anldades•
2 quinquenios y 2 anldades. 1.°
2 quinquenios y 8 anldades. 1.°
2 quinquenios y m anldades. 1.°
2 quinquenios y 9 anldades. I.°
Primer quinquenio..• ••• ***
2 quinquenios y 3 anklades.
Primer quinquenio... ......
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 4 anidades.
2 quinquenios y lo anldades.
2 quinquenios y Io anldades.
2 quinquenios y o anldades.
2 quinquenios y Ic) anidades.
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 4 anidade;.
2 quinquenios y Io anidades.
2 quinquenios y 8 anidades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 9 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 4 anidades.
Primer quinquenio...
...
•
• • ......
2 quinquenios y 7 anldades.
2 quinquenios y una anidad
Primer quinquenio ......
gundo quinquenio... ...
2 quinquenios y 3 anldades.
9 quinquenios y 24 anidades.
quinquenios y 25 anidades.
2 quinquenios y 17 anldades.
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
(-Tuinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
quimwenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios y
quinquenios y 17
Primer quinquenio..
Primer quinquenio...
Primer quinquenio._
y T9 anidades.
y 12 anldades.
y u anidades.
y g anIciades.
y o anIdades.
y II arildades.
y 8 anldades.
7 anidades.
• 6 anlandes.
TO anldades.
y 6 anldncles.
n anldades.
y 5 anldades.
y
- anidacles.
5 anidades.
y 4 ankiades.
y 3 anldades.
• -) anlciades.
y 4 anldade•.
7 anidades.
anldades.
•
• ......
• • •
Segundo quinquenio...
......
• • •
• • •
• • •
• • •
de dicbre. de 193i.
de dicbre. de i931.
de dicbre. de 1931.
de agosto de 1932.
de agosto de 1932.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dichre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dichre. de 1931.
de clicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dichre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dichre. de 1931.
de dicbre. de 1931.
de dicbre. de '931.
de dicbre. de 1931.
de dichre. d 1931.
de dichre. de 1931.
de dichre. de 1931.
de enero de 1932.
de febrero de 1952.
de enero de 1932.
I.° de
1.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
1» de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
octubre de
noybre. de
novbre. de
octubre de
novbre. de
novbre. de
noybre. de
novbre. de
noybre. de
octubre de
novbre. de
I.° de septbre. de
.1.0 de octubre de
T.° de noybre. de
T•° de octubre de
I.° de octubrie de
I.° de octubre de
T.° de noybre. de
1.° de noybre. de
T.° de mayo de
1." de octubre de
I.° de octubre de
I.° de octubre de
1.° de octubre de
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932-
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932s
1932.
1932*
I.° de octubre de 1932.
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Pluses.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la ¡República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien conceder el plus diario
en la cuantía de cincuenta céntimos al cabo de Infantería
de Marina Juan González Vicente, y a partir del día 1.° de
marzo del corriente año.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
11■•••■••••■••0
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien conceder el plus diario
en la cuantía de setenta y cinco céntimos al tambor de In
fantería de Marina Antonio Rapela Ramos, y a partir del
día 3 del corriente mes.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos Interventor Central del Ministerio.-
Señores...
•11.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha te
nido a bien conceder el plus diario en la cuantía de • una
peseta al soldado de Infantería de Marina Andrés María
Rey 1,("Tez, a partir del día 22 del corriente mes.
Madi-id, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=0==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
patrón de cabotaje número 94, expedido por este Centro
en 4 de diciembre de 1929, a favor de José Cardona Cór
doba, he venido en disponer quede anulado el nombramien
to de referencia y se provea al interesado de un duplicado
del mismo.
Madrid, 3 de noviembre de 1932.
El Inspector General,
Emilio Suárez Fiol.
Sres. Directores locales de Navegación.
CUERPO DE .MAQUINISTAS DE LA ARMADA (SEGUNDA SECCION)
Padecido error en la siguiente relación de destinos, publicada en el DIARIO OFICIAL número 256, página 1.054,
se reproduce debidamente- rectificada:
DESTINOS
Cargo del Colegio de Huérfanos... • • • • • • • • •
Defensas submarinos de Mahón... ... .••
Auxiliar del Inspector de Máquinas del Ar
senal de Ferrol... ..• •••
Cargo del dique flotante de Mahón... .
Buque planero • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Destructor Sánchez Boírcáiztegui...
Cargo de la draga Titán...
Cargo de la draga Hércules... .
Buque-escuela Juan Seb6stirin Elcano...
Crucero Miguel de Cervantes...
Buque-escuela Juan Sebastián Elcano...
Buque portaaviones Dédalo... ...
Academia de Maquinistas... • • ••• ••• •••
Acorazado España... ..• •.• •••
Inspección de Máquinas del Arsenal
• • • •
• •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• •
Carraca... ... ..• •••
Contra/maestre Casado...
Cañonero La/uria... ••• •••
Acorazado España......
Inspeción de Máquinas Arsenal de
Crucero-Libertad...
Crucero Libertad...
Destructor José Lui4s. Díez...
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••• •••
de la
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
•
•.• •
• • •
• •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
•
• •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
Ferrol.
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Carácter con que se les confiere.
Segundo Maquinista D . Cipriano Porta!
Otero... ... .•• ••• •.. ...1Voluntario.
Idem íd. D. Sebastián Vicencio Sánchez.. ¡Mem.
Idem íd. D. Inocencio Losada Manteca.....Idem.
Idem íd. D. José Jiménez Baeza... Idem.
Tercer Maquinista D. José Luis Hidalgo
Vargas
Tdem
-Mem
Idem
Idem
Tdem
Diem
Ideni
Idem
Idem
íd.
í d.
íd.
íd.
íd.
íd.
í
P1
íd.
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
D. Antonio Clemente Orozco. ...
D. Francisco Rengifo Suárez.. ...
D. Antonio Millán Fernández
D. Alfonso García Martínez...
D. Manuel Naya Quelle...
D. Luis Sánchez Torres... ••• •••
D. José Matp Jiménez... ...
D. Jacoho Pedreira Santos. •••
D. Enrique Guzmán Pérez... ...
• • • • • •
Idem.
Idem.
"[dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Telem íd. D. Antonio Dell:clero Serrano... .. Tdem.
Idem íd. D. José García Ilarregui... ... ••• Mem.
Idem Id. D. Aoilino Pornho (Ríos... ••• Idem.
Idem íd. D. José Wtzquez Cobas... ... ••• •• Idem.
Idem íd. D. Vicente Cortizas Edrosa... ••• Idem.
Ídem íd. D. Francisco Caro Núñez... ••• ••• Idem.
Idem íd. D. Arísticics Martín Rodríguez... T.dem.
Idern íd. D. Jaime Orozco Soriano... ... ... Idem.
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DESTINOS
Destructor José Luis Díez...
Destructor Velasco...
Destructor Alcalá Galiano...
Destructor Atmirantc FC rá 11
Destructor Lepanto...
Crucero Libertad... .
Acorazado España... ••• ••• ••• •••
• • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Acorazado España...
• • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• •
• •
• • •
• • •
••• •••
2.017.--NUM. 264
Empleo 3 nombres del personal con que se Carácter con que se les confiere.
cubren.
1MM, •••
Tercer Mqnta. Antonio Valdemir González.. Voluntario.
Ídem íd. D. Francisco García Herrera. 'dem.
[dem. íd. D. Sergio 1Romero Menaya... Idem.
Idem íd. D. José Jiménez Casal... ... Idem.
Idem íd. D. Juan °campo Barreiro. Idem.
Idem íd. D. Jesús Gil Palero... ... Idem.
'dem íd. D. Francisco Jorquera M. de la
Vega.. ••• .... • •• e.. ••• ••• ••• • • • • .. ldem.
ldem íd. D. Ramón Salas Torres... ... Forzosa.
NOTA.—Se anula la papeleta del tercer Maquinista D. Mari-ano Mateo Sidrón Sánchez por no llevar el tiempo
mínimo embarcado, con arreglo al artículo To del Reglan-1 ento de Destinos. El tercer Maquinista D. Francisco Na
varro Núñez continúa embarcado en el crucero República como voluntario.
Madrid, 20 de octubre de 1932. El General Jefe de la Sección de Máquinas, Gerardo Rego.
INTENDENCIA GENERAL
RE-1:4(710N de los sxpedieraes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en
Mer059, pagina 558), por las causas que se expresan.
Orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
Empleo y nombre del que
lo promuve
Auxiliar .1.0 Naval D. Pedro
Dopico •Fernández. .. • •
Auxiliar a., Servicios T("enicos
de Arsenales D. MáximoTa
boada López.. • •
Buzo de 1.a clase D. Ramón
González Fraga.. .. .. • •
Auxiliar 2.<> Servicios Técnicos
Ars,enales D. Emilio Freire
Muirios.. • • • • • • . • • • • •
Auxiliar 1.0 Naval_ D. Juan
Vivero López.. .. • • • •
(Metal 2.0 ele Sanidad D. Be
nigno Ruiz Leal.. ..
• •
Maestro armero .de .2.a clase,
de Infantería de Marina. don
José Cereeeda. Besada. ..
Tte. Coronel de Ingenieros don
Fernando San ,■1 actIn Do
mínguez .. .. • •
Objeto de la reclamación
Oficial 3.0 ci.e1 Cuerpo cl.A. Au
xiliares ,Navalel, D. Pedro
González Ros.. . • • •
-
•
,Capitán Médico de. la. Armada
D. Juan Pitera Sánchez. ..
Comandante de. Intendencia don
Rafael Quixal Parres.
Solicita. gratificación por car
go víveres, de B. N. de Rías.
Idem íd. por el desempeñado
en la. B. N. de Ríos..
Idem íd. Id., • • • • • • • • •
Mem íd. de Ay-te. Profesor de
la Academia de Maqtas.
Mem íd. de cargo en la cuantía
de 1.200 pesetas anuales.
Idem íd. de Id. por el que des
empeña Hospital de FerroL
Autoridad que lo cursa
Idem íd. de destino por el que
desempeña en las Fueras de
Infantería M.a 14a Carraca.
Tdem Ide de casapor el tiempo
que • estuvo destinado en este
Ministerio. • • • • • • • • ..
Tdem íd. de cargo por el que
desempefiaen la draga «Hér
cules».
Tdem íd. de destino y asigina
ción residencia en Escuela..
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de FeHol.. . e • •
Idem..
Idem....
• •
• • • • • • •
•
• • • • • • • •
ldem. . • •
ldem. • . •
Idem. • • • •
• •
icealrnirante Jefe de la
Base naval principal
de Cádiz. .. • • • •
Idem.
• • • • • • • • •
• • • • • e
• • • •
VicoaImirante Jefe. de la
Base naval principal
de Cartagena. ..
Tdem. asignación residencia en
Escuelas, con arre9:10 ompleo.. ídem. .. • • • • • e • e ••
Fundamento por el que queda sin curso
Por no existir crédito en, presupues
to para su abono, y con arreglo al
artículo 14 de la ley de 31 de mar
zo pasado.
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EMPLEO Y NOMBIIE DEL QUE
LO PROMUEVE
Auxiliar 3.0 Servicios Técnico.
Arsenales D. Luis Rujero Es
parragosa..
Ideal 2.0 íd. íd. D. Julio Vil
ches Sánchez..
Marinero Luis López Gonzále-z
Idem. Antonio Díaz Traverso..
Idem José García Montiel..
Tte. de Navío D. Juan Díaz
Domínguez.
Capitán Fragata D. Federico
Aznar y Bárcena.«.
Capitán Corbeta D. Josí-: Rojí
Rozas.. ..
Tte. Coronel Ingenieros D. Pe
dro Vargas Serrano..
Auxiliar Artillería D. An
wel Romero Garriga..
Tercer Alaqta• D. Jc,.(1 Berna
bé Caparrós.. •• ••
Tte. Ingenieros ..\rmada D. Je
Sús Galvache Cerón..
Capitán Artillería Armada don
Fernando Gómez-Pal 1ete y
Capitán Corbeta D. Manuel
Pastor y Fernández-Checa. •
Andrea Salinas Hernández viu
da del Cabo fogonoros, Víc
tor Conesa Sánchez... ..
Tercer Maqta. D. Jos! Martí -
nez- Cuadrado. ..
Comandante Intendencia don
Jesús Aracil Llodrá..
OBJETO DE LA RECLAMACION
ldem gratificación para trasla
darse de su destino a la
ciudad.. .. ,
•
Idem íd. íd..
Idem Id. íd..
Idem íd. íd..
Idem íd. íd..
•
• • •
•
••
Idem íd. de destino durante el
desempeño de una comisiln..
Idem gratificación de Jefe de
Negociado por el destino de
la Sección del Material. ..
Idem íd. de Auxiliar de íd. íd.
Icledif íd. de destino, por el- que
desempeña en la esta.ción de
submarinos de la B. N. P.de
Cartagena.. .
Idem el sueldo de. 5.000 pese
tas anuales.. .. .•
ídem el alomo de gratificación
por deterioro de. vestuario
durante tiempo estuvo em
barcado en el «.1,azaga».
Idem íd.. industrial por deo
empeñar servicios Comisión
Inspectora Arsenal Ferfol. .
Mein íd. de industria. . • •
Idem íd. de mando y aigna
ción residencia en buques..
Idom el abono de, raciones de
jadas de percibir por su es
poso al fallecer.. ..
Tdem el abono de gratificación
de cargo por el desempeña
do en la estación torpedista
de Mahón-Fornells.
Idem de haberes de embarco de
varios meses de los años
1921 y 1922.. ..
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de «Cádiz.
Idem...
. . .5 elD 55
Iclem. e*
•• •• • •
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
bIN CURSO
.. 1, Por improcedente.
• •
Vicealmirante Jefe. de la
Base naval principal
de Cartagena. .
Interesado. .. •• • •
5 • •
••
Ayudante Mayor del Mi
nisterio.. .. .
Vicealmirante Jefe. de la
Base naval principal
de Cartaaena • • • • •
Idein. .. • • •• •• •• ••
. •
• •
• • • • •• • •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Ferrol.. e* ee
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cádiz. .. • • • • • •
Vicealmirante Jefe, de la
Base naval principal
de Ferrol...
Interesada. • • • • ••
Vicealmirante Jefe, de la
Base naval 'principal
de.Cartagena. . .
Idem... . . •• •• •• ••
En analogía con lo dispuesto en
O. M. de 18 del corriente (D. O. nú
mero 250) en cuanto a un Capitán
de Cbrbeta.
Idem íd. . .
.•
Por no ser el destino de plantilla y
no existir crédito en presupuesto
para su abono.
Por 'haberse resuelto un caso análogo
en cuanto al del mismo empleo don
Mariano Díaz, dejándolo sin curso.
Por no existir en pres,upuesto más
de cuatro gratificaciones para ter
ceros •Maqtas. .en el citado buque.
Por no ocupar destino de plantilla y
no existir cr,:-dito en presupuesto
para .su abono.
POr no desempeñar destino de plan
tilla., únicos que tienen derecho a
ella, según R. O. 31 diciembre 1918
(D. O. núm. 4 de 19.19).
Por no estar consignado en presu
puesto y falta de, crédito en el ca
pítulo 12, art. 2.0, a que pudiera
afectar.
Por haber prescrito el derecho de la
interesada.
Por no existir crédito en presupue.s
to y con arreglo al art. 14 de la
le,y de 31 de marzo de 1932.
Por haber prescrito el derecho del
solicitante.
Madrid, 31 de octubre de 1932.. El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
•
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